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 Salah satu tugas Atase Pendidikan dan Kebudayaan adalah mempromosikan 
pendidikan dan budaya Indonesia di Filipina. Pada saat ini, banyak seminar dan kegiatan yang 
ditunda untuk mencegah dampak pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi oleh banyak negara 
termasuk Filipina. Akibat pandemic Covid-19 ini, setiap negara yang terpengaruh harus 
menyesuaikan dengan “New Normal” dan menggunakan online untuk bekerja dan belajar. 
 
 Pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 08.00 – 12.00 WIB (atau 09.00 – 13.00 WITA), 
kantor Atase Pendidikan dan Kebudyaan akan mengadakan webinar via Zoom dengan tema: 
“Presentation of Research Results Related to the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the 
Philippines”. Maka pada kesempatan ini, kami ingin mengundang Bapak untuk menjadi salah 
satu pembicara pada kegiatan webinar tersebut. 
 
 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak 
terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi (063 02)8892-50-61 local 123 dan 
email atdikbud.manila@kemlu.go.id.  
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